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D E B R E d Z E N I
Folyó szám 210.
Hétfőn, 1899. évi
VAROS* S Z Í N H Á Z
Bérlet 172. szám
májas hó 1-én.
Aranvlakodalom.J
X » 4 » —X » ö » .
Látványos szinmü 9 képben, énekkel és tánczczal. írták: Beöthy László és Rákosi Viktor. Zenéjét szerzetté: Fekete József.
I. kép. A z aranylakodalom,*
Koltay Jenő cs. kir. altábornagy . Szaesvay Sándor. 
Katalin, a felesége . . . . .  Fái M óra.
Koltay Béla, f i ó k ............................ ifj. Szathmáry Á.
Ilonka, az unokájuk............................ Szabó Irm a.
Koltay Miklós, cs. és kir. kadét. . Bárdos Irma. 
Koltay Jancsi, A Ludovika-Akadémia növend Szabó S
Nyárády, ü g y v é d .............................Antalfi A.
Howard James, nagykereskedő . . Fenyéry Mór:
Tarnay Ákos, cs. kir. huszárlxadnagy Pálfi B.
Egy úri a sszo n y ................................... Kovács Fáni.
Történik Budapesten, Koltay lakásán, manapság.
II. kép. Táncsics kiszabadítása.
Koltay Jenő, cs. és kir. hadnagy 
Katalin, a menyasszonya 
Emereneia, Katalin gouvernant 
Nyáry Pál 
Vidacs János
Palócz gazda, ezizmadia mester
Jurátus ...................................
Mikulák Janó, közlegény
Tábornok ............................
Segédtiszt . . .
Paraszt leány . . . .
U tczagyerek.............................
Krausz Samu, vegyeskereskedő 
Táíiesics Mihály . . . .  
Történik a budai várban, Táncsics
Szaesvay.
Fái Flóra. 
Csügényi V. 
Serfőzy Gy.
Tanay Frigyes. 
Csatár Gy.
Tóth Elek.
Búbos Árpád. 
Püspöky Imre. 
Pálfi Bertalan. 
Makrayné A. 
Lévai Ilonka. 
Sziklay Miklós. 
Halász F.
börtöne előtt, 1848
S Z E M É L T E K :
Mikulák Janó, honvéd . . . .  Búbos Árpád.
A kormányzó titkára . . . .  ifj. Szathmáry Á.
A kormányzó Írnoka. . . . .  Antalfi,
Hölgy küldöttség. Képviselők. Nép. Honvedek.
IY. kép. Toborzás.
Bodó, honvéd hadnagy . . . .  Tóth Elek.
Ő r m e s t e r ..........................................Halász F.
Pista, vőlegény*................................... Karacs Imre.
Boriska. menyasszony ♦ Serfőzy Zseni.
Öreg p a r a s z t ...................................Püspöki I.
Pétiké, unokája . . . . .  Kovács Liliké. 
Czigány p r ím á s ................................... Herczegh.
Toborzó honvédek, jnép, *ezigányok. Történik egy pest­
megyei faluban 1848 év nyarán.
tV. kép. A piski hid, 
. . . . . . . . .  Karacs I .
az osztrák Bianchi ezredben ifj Szatmáry A 
Pálfi B.
III. kép.
márezius 15-én.
,Teborulok a nemzet nagysága előtt.“
A kormányzó . . . . . .  Bartha István.
A képYiselŐház elnöke . . . .  Csatár Győző.
Nyáry Pál . . . . . . .  Serfőzy Gy.
Krausz Soma . . . . . .  Sziklay M.
Kurucz, feltaláló . . . . . Püspöki.
Bodó, honvédhuszárhadnagy . . Tóth Elek.
Koltay Jenő, honvéd százados . . Szaesvay.
Katalin, neje . . . * » « Fái Flóra.
Kapitány 
Főhadnagy 
Hadnagy
Egy káplár  ............................ Lendvay.
Koltay Jenő, honvéd százados . . Szaesvay.
Katalin n e je .......................................... Fái Flóra.
Prodán oláhvezér . . . . .  Bartha István,
Mikulák Janó, honvéd káplár . . Búbos Á.
Bem tábornok . . . ., . . Herczegh.
Petőfi őrnagy . . . . . .  Serfőzy Gy.
Osztrákok, honvédek, oláhok, őrszemek.
YI. kép. Azjország szive.
Koltay Jenő, honyód őrnagy . . Szaesvay.
Katalin, ne je .......................................... Fái Flóra.
Mikulák, honvéd káplár . . . Búbos.
Krausz bácsi..........................................Sziklay Miklós,
Szalmás, kém az osztrákoknál . . Püspöki I.
Gránátos tiszt . . . . . . Tanay F.
Káplár az osztrák hadseregben . . Lendvay.
Osztrák katonák, honvedek. Történik Budavárában 1949 
május 21-én.
Y íí. Oroszok a hortobágyon.
Szaesvay S.
. . F á i F. 5
. Fonyéri. 
a 4, doni kozák Pálfi 
ezreiben Kai*acs I.
ifj. Szathmáry Á.
B.
Koltay Jenő honvéd őrnagy.
Katalin, a felesége..
Kuprianov, orosz tábornok 
Nikolajevics Iván, hadnagy 
Szergejevits, főhadnagy 
Alexandrovics Pál, százados 
Lubomirsyky Szauiszló, hadnagy, a 12-ik orosz 
dsidás ezredben . . . .  Tóth Elek.
Emerenczia, i . . . . . .  Csügényi Y.
Mariska, j egy vándor színész társaság F. Kállai L. 
Piroska, ] tagjai Oseréiiyi]M.
Kozák káplár . . . . . .  Halász F.
Csárdás g a z d a ...................................Püspöki Im re.
C s á r d á s n é ..........................................F. Csigaházy E.
VIII. kép.Az utolsó ágyú,
Koltay Jenő, honvéd ezredes . . Szaesvay.
Katalin, a f e le s é g e ............................ Fái Flór a.
Mikulák Janó, honvéd káplár , , Búbos Á.
Honvéd t ü z é r ................................... H alász;F .
Stöhr-Donnermark gróf osztrák százados Tanay F. 
Honvédtüzérek, honvédek, osztrák katonák. Angyalok. 
Történik 1849 aug. közepén, a mehádiai szorosban.
IX. kép. A  ma.
Koltay Jenő. cs. és kir. aitáborn agy
Katalin, n e j e ....................................
Koltay Béla fiók . . . . . .
Ilonka, az unokájuk.............................
Koltay Miklós, cs. és kir. k a d é t.
Koltay Jancsi, a Ludovika növendéke Szabó S.
Nyárádi, ügyvé d. . . . . .  Antalfi.
Howard J a m e s ....................................Fenyéri.
Tornay Ákos cs. és kir. huszárhadnagy PálfTB. 
Stőhr-Donnermark gróf főhadnagy . Tanay F.
Mikulák János honvéd . . . .  Búbos Á.
Történik ugyanott és ugyanakkor a hol, és a mikor 
1-ső kép.
Fáy Flóra, 
ifj. Szathmáry Á. 
Szabó I.
Bárdos I.
SÜT* Jegyek előre válthatók: d. e. 9--12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivtll az előadást megelőző nap délutánján.
jpBT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ~WS
Esti pénztárnyitás 612, az előadás kezdete 7 é s 12, vége 10 órakor.
Holnap kedden, május 2-án 50°|o-kal felemelt helyárakkrd, bérlet 173. szám „B.“ 
Ábrányiné X V e i n  IV ta .r g lt úrnő, a magyar királyi operailáz tagjának vendégfelléptóvel:
H E G E D Ű S -
Opera 2 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Hubay Jenő. —- E z t  m e g e lő z i ;
Egy estély.
Dramolet 1 felvonásban. Irta: Dóry.
Előkészületen: A bolond. Rákosi és Szabados nagy operetteje. — T r a v ia ta . Opera.
Debreczen, 1 8 9 8 .  N y o m .  a  város könyvnyomdájában. — 582. (B g m ) UbOIMj átliy JállOS, ígaZgatÓ.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
